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Htopa COHSH /Byaaneina/ 
KAy3ATMBH0CT B BBJirAPCKMH E3MK 
/ B ctnocTaBKa c yHrapcKHH e3HK/ 
Ta3H rnarojiHa KaTeropnH - MoseM aa H Hapeaeu H Kapaieji-
HOCT - Hrpae H3KM>HHTeJiHa POJIH KaKTO B CKCTeMaTa Ha yHrapcKMH 
m a r o n , Tana H B ctnocTaBUTeneH njiaH B yHrapcKHH a dtnrapcKMH 
e3HK. MHCTOTO na T33H rpyna rnaronn B yHrapcnaTa rpaMaraíca He 
e $HKcnpaHO ycnoKOHTejiHO. no eanH OT BtsMosHHTe KJiacH$HKauH-
OHHM KpuTepmi ynrapcKHTe rnarcum ce pa3aenHT Ha cselekvő 
/aeHTejIHH/, szenvedő /CTpaflaTenHM/, visszaható /BT>3BpaT-
HH/ N műveltető igék /Kay3aTHBHH m a r o m / , nopaaw cwecBaHe 
Ha nOHHTHÜHH ae$MHMIÍMM H MOp$OJIOrHMHH nOKa3aTeJIH /ey$MKCH/yH-
rapcKMTe onncaTenHH rpaMaTHKM öopaBHT c TaKoa npHMyannBH no-
HHTHH, KaTO igazi müveitető igék /CTIUHHCKH Kay3aTHBIl/, 
álmüveltető igék /jitseKay3aTHBH/ MJIH tökéletlen műveltető 
igék /HectmiiHCKM KaysaTHBH/. 
OT apyra cTpaHa ntK He é cdtpHaTO cnemianHO BHHMaHne B 
őtJirapcKMH e3HK Ha eaHO HOBO HBJieHMe: CTpeues KBM TpaH3WTHBii--
paHe, caMocTOHTejiHa yriOTpeda / 3a Kay3aTHBHpaHe/ Ha ce-neKce-
MH1 6e3 ce. 
TeiaaTa e ocodeHci BastHa n c ornea Ha H3y*iaBaHe, odyHeHHe 
H npeBesaaHe OT eaHHMH Ha apyrun e3Mt H oŐpaTHo. 
UfljiaTa npoőneMaTHKa odane - ecTecTBeHo - cera me dtse ca-
MO MPHXWPAHA. 
Hena npneMeM 3a H3XOflHO nonoseHne, qe yHrapcKHTe müveite-
tő igék = KapaTejiHH rnarojiH TpntíBa aa ce pa3MJieHHT Ha ase 
pa3JiHMHH noAKaTeropHH: $3KTMTHBHH h Kay3aTHBHH rnarojiH. 
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a/ npH $aKTHTHBHHTe rmaromn rmaromHOTO mencTBne /c pem-
KH H3KJII0VeHHH/ He Ce HaCOVBa mnpeKTHO KBM OÖeKTa, OŐeKTBT He 
e mnpeKTeH 3a rmaromHOTO mencTBne /3a rmaromHHH cydeKT/ B 
CMHCBJI, ve rmarojiHOTO mnae Kapa HHKoro ma BBpinn mencTBneTo; 
aKTHBHocTTa My ce H3vepnBa c TOBa. 
0 / ripw Kay3aTHBHHTe rmaromn Beve HHMa "BTopn BBpuiKTem", 
Kay3aTMB«pamaTa nacTaBKa cnrHamn3npa VHCTO Mop$omornvecKn,ve 
rmarojiHHHT cyöeKT HaKapa MJIH npnvnHHBa mnpeKTHHHT oőeKT ma 
"BBpuiH" TOBa, K0eT0 e H3pa3eHo vpe3 rmarojiHOTO meMcTBne.OdeK-
TBT B HeKaysaTMBHOTO H3peveHne me H3IN>MHJI $yHKUHHTa Ha nommor. 
Ta3H TpaHC$opMaiíMH npH $aKTHTMBHH rmaromn He e BT>3M0HHa. 
Kay3aTHB: sétáltatom a kutyát. = Pa3xosmaM KyveTO. 
A kutya sétál. = KyveTO ce pasxosma. 
íaKTHTHBjpSétáltattatom a kutyát £valakivelj . 
/Ilo Moe sejiaHMe /HapesmaHe, Momda/ HHKOÍÍ pa3-
xosma KyveTO /3a Koeio ce pa3dnpa, ve e Moe/ 
- Tana Mose ma ce npepa3Ka3Ba ceMaHTHVHaTa 
cTpyKTypa Ha gjaKTHTHBHHH marom. / 
I»/ HHMA NPABUMHA TPAHCROOPMAUNH. 
P 
npH Kay3aTHBHHTe rmaromn meMcTBHeTO e ueHTpocTpeMHTemHo , 
TpaH3HTHBHocTTa e MaKCMMamHa, oöeKTBT TpHÖBa ma e Hamnue. npn 
THX - 3a pa3mHKa OT (paKTHTHBHHTe rmaromn, KBASTO mseTe meficT-
BHH ce H3Bi>piiiBaT emHo cmem mpyro - TyK meiícTBHHTa ca cnMym-
T3HTHH. 
3a ma ce pa3xoxcma KyveTO, TpndBa H aa /Bí>pmiiTemflT/ma meH-
cTByBaM /ma ro pa3xosmaM/ ycnopemHo c "0ŐeKT0B0T0" meiícTBue. 
Pa3rpaHHvaBaHeT0 Ha Kay3aTHBHMTe n $aKTHTHBHHTe rmaromn 
PHAKO 3aBHCH H OT npH3HaKa 'SHB/HeSHB', npH3HaK, BamumeH KaK-
TO 3a rmaromHHH cyöeKT, TaKa H 3a oőeKTa, KOMTO /KSTO H3KJIIO-
veHHe/ Mose ma e mnpeKTeH npH $aKTHTHBHHTe rmaromn n /BBnpeKH 
HammemHBainnH dpoM cmyvan/ HHmnpeKTeH npn Kay3aTMBHHTe /de3 
"BTopn BBpuinTem"/. OcBeH TOBa rmaromHHHT cydeKT Moae ma di>me 
He caMO HHHunaTop, "OHH, KOHTO Kapa", a n npnvnHMTemHT Ha rma-
romHOTO meftcTBne nmn CBCTOHHne. 
BinpeKn H3rpameHaTa Mop^omornvHa cncTeMa vecTo N B yHrap-
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CKHH e3HK Mose xa ce M3pa3H KapaTexHOCT no onncaTexeH HanHH, 
xopa TaKa, ne B pa3roBopHHH ŐBJirapcKM e3HK CiinecTByBa rxaroji-
HO 3Haneinie 3a Kay3aTHBMpaHe, a B yHrapcKHH e3HK - HHMa: 
TH Me pa3Bexe /Ka3Ba HHKOÜ 3a TpeTH noBen; npnnnHaTa,ne 
ca ce pa3Bejin, e seHa My: 'TH Me "HaKapa" xa ce pa3Bexa' / . 
Ha yHrapcKa: 
őmiatta váltam el . = 3apaxn nen ce pa3Bexox. 
EYKB.: 
Ő volt az oka, hogy elváltam= T h őe n p w n n H a T a , ne ce 
pa3Bexox. 
B yHrapcKHH e3MK MMH xsoüKa: elválik - elválaszt c HH-
KOJIKO 3HaneHHH, cneuwaxHO H 3a cjiynan /pa3BesxaM ce - pa3Bes-
xaM/ , HO Őe3 npHnuHHTexeH HJIH Kay3HTHBnpam exeMeHT BBB BTopa-
TA ceMeMa. EBeHTyaxHo TH tiose xa ce ynoTpeőw /HO H ToraBa Jie-
KO pa3r0B0pH0, Manap xa e KjpuxHnecKo/: 
Ő választott el minket. = T o K /c^^HHTa/ HH pa3Bexe. 
flpyr npHMep: 
"neiínHHa ce yMopw xa neHH BOxaTa" /P.íiopxaHOB/. 
rxarojiBT neHH /HejieKcnKaxn3npaH/ OT XBOÜNATA neHH ce -
nemi B őBJirapcKHH e3HK e Kay3aTHBeH: 'KapaM BOxaTa xa ce neHH' 
- B yHrapcKHH e3HK HHMa y3yaxeH eoHBajieHT. TeopeTHnecKH Mose: 
habzik - haboztat 
neHH ce neHH 
HO ce Ka3Ba onacaTexHo: / 'BXHra nHHa ' / . 
OT XBaTa TMna "KapaTejiHH rxarojiH" B ŐBJirapcKMH e3HK $aK-
THTHBHH MoraT xa 6i>xaT rJiaroxa OT THna yuiHH ca. H3BasxaM CH 
31.6/ CBC sHaneHHe: 'KapaM HHKoro', no-cKopo 'noptnaaM HHKOÍÍ 
xa MH HanpaBH Hemo' - npHK0T0 Ron-bJiHeavie b Te3H cxynaH e 3a-
XT>JIKHTeJIHO. 
B yHrapcKHH e3HK HacTaBKaTa cnrHaxn3npa 3a $aKTHTHBHOCT-
Ta, HO noHese "HaKapaHHHT BÍ>puiHTeji" ce noxpa3ŐHpa, TOÜ e Ha-
jnimé caMO B cjiynaK, ne He e niHBaniT, pecn. 3-bŐoxeKapHT npw 
XBaTa npHiaepa. B npoTHBeH cjiynaK - ecTecTBeHo - CBmwHCKHHT 
BipiDKTGJI ce 03HanaBa CBC cy$HKca -val, -vei 
a /Varrattam egy szoknyát / "a varrónővel 
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0/Varrattam egy szoknyát édesanyámmal. 
a/= YRAX CH noná /npn mHBavKaTa/. 
ő/= yrnn MM MAFIKA noná. 
OT ő t J i r a p c K H H n p e B o a ce y c T a H D B H B a , v e : 
- etmHHCKHHT BtpuiHTeji B őtJirapcKHH e3HK He e peaoBeH ea-
eMeHT Ha HHKaKBa CTpyKTypa c t c CHHTaKTHMHa 0$0pMeH0CT; He MO-
se - HanpHMep BTB /Ő / - BtpniHTeaHT a a ce H3pa3M rpaMaravecKH 
npaBHJiHo H peaoBHo c npeanor npn: 
yuiHx CH noná npn taafiKa - TOBa H3peveHHe 03HavaBa Beve 
apyro: 





- B őtJirapcKHH EAHK, aico "BTOPHHT /CTIUHHCKHHT/ BtpuiHTeji" 
Ha rnarojiHOTo aencTBHe e He cneunajiHCT - H3peieHHeT0 ce TpaH-
cmopMnpa 3aatnsHTenHo: HCTHHCKHHT BtpuiHTeji me CTaHe noaaor, 
rjiarontT e HeasycMHcneHo Őe3 KapaiejiHOCT. TaKa ce noayvaBa 
H3peveHHe, Koera H B yHrapcKHH e3HK ce TpaHc$opMHpa OT $aK-
THTHBHOTO /H oőpaTHo/, H K0eT0 My ce npoTHBonocTaBH - HO no 
T03H HAVNH ce ryÖH Kay3aTHBHpamHHT /ÜO-TOMHO: KapaTeaHHHT/ 
MOMeHT: He ce 3Hae, rpaMaravecKH He e H3pa3eH0 aajiH /npn aa-
aeHHH npHMep/ Mannaia no MOH noptMKa HJIH 6e3 Hea MH yuiH noná: 
Édesanyám varrt egy szoknyát nekem; 
- ejieMeHTTT CH Mose aa e aBy3HaveH: raaroaHHHT cyöeKT H 
BtpuiHTejiaT Mose H aa ctBnaaaT: CaM CH yuiHx /a3/ noná. = 
Varrtam egy szoknyát magamnak. 
OT BCHMKO Ka3aHo Mose aa ce 3aKmoMH, ve caMO HHKOH ŐBJI-
rapcKH cH-rnarojiH HM3T $aKTHTHBHa, HO awcTpHŐyTHBHO H cHTya-
UHOHHO onpeaeneHa ynoTpeőa. ToBa Hawa cncTeMeH xapaKTep. 
W3atpsaHa 0n03HUH0Hna H Mop^ojiorniecKH o$opMeHa CHCTEMA 
oőave oőpa3yBaT ŐtarapcKHTe Kay3aTHBH. 3a THX TOBOPHT M aB-
TopKHTe MBaHOBa, AauiKOBa, EapaKOBa^, KaTO rn pa3aenHT Ha aBe 
rpynn, KOHTO ca BCBIUHOCT eaHa: 'Kay3HpaM eMounn' /y THX a/ 
'Kay3HpaM nojiosHTejiHH', ő/ 'OTpnuaTejiHH eMounn'/. 
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flBoüKHTe ca: 
BBJiHyBa ce - BBHHyBa = izgul - izgat 
HXOCBa ce - HflOCBa = mérgelődik - mérgesit 
BB3MymaBa ce - Bí>3MymaBa = felháborodik - felháborít 
pa30nap0Ba ce - pa30nap0Ba = kiábrándul - kiábrándit 
Te3H rxaroxH XEÍÍCTBHTEJIHO ca OŐEXHHEHH B EXHA CEMAHTHN-
Ha rpyna cpex KAY33THBHTE. Mosce 6H TYK e MHCTOTO H Ha XBOÍÍ-
KaTa 
3aCMHBa ce - 3aCMHBa = nevet - nevettet 
- -3ieKcnKajiM3MpaHM rxaroxH, npn KOHTO Kay3aTHBHpamaTa cpopMa 
/no MOH Öerxa aHKeTa/ cnopex yceTa H JIHHHHH "y3yc" Ha rpyna 
ŐixrapH e HeecTecTBeHa. 
B aKaxeMHHHaTa rpaMaTHKa K.MBaHOBa npHBexxa npHMepn 3a 
"0Ka3H0HaxHH oöpa3yBaHHH" Ha ce-rxaroxH Őe3 ce, KaTo HM npn-̂  
nHCBa "pa3roBopHo-$aMHXHapHa" CTHJiHCTHneoKa oueHKa, H 33HBH-
B a : "Te3H H3KjnoneHHH oőane caMO noxnepTaBaT HecaMocTOHTejiHHH 
xapaKTep Ha $opMHTe 6e3 ce, TBM KaTO ce ynoTpeőHBaT CBC cb3-
HaHHe 3a THXHaTa HenpaBHJiHocT, 3a xa ce nocTHrHe xyMopHCTHneH 
eipeKT"^ /noxnepTaBaHeTQ Moe,fl.C./. 
Cpex npHMepHTe K e n : "Cera me BH ycMHXHa". 
Cnopex MeHe: 
- TBBpxeHHeTO Ha aBTopKaTa H3rxesxa e xexyKTHBHO, KaTO e 
H3XoaxaJia BepoHTHO OT HeííHa cpexa, KBXCTO Ta3H ynoTpeda e B 
meroBHT TOH /HO rpaMaTHnecKH e BI.3MOHHO! - BI.3 0CH0Ba Ha npo-
THBonocTaBHHe: caM CBM /no CBOH BOJIH HJIH npnnHHeHo/ B HHKoe 
CBCTOHHHe, caM npaBH Hemo npHHHHHBaM TOBa "CBCTOHHHe", Kay-
3HpaM TOBa "Hemo" xa ce npaBH/. Ilpn MOHTe 3anHTBaHHH ce oKa-
3a, ne oŐHKHOBeHHTe xopa, KOHTO ynoTpeőHBaT T33H $opMa / He 
BCHHKH/, He BxaraT TantB oTTeHBK:"xyMopncTHneH e^eicT"; 
- JÍBoHKaTa "ycMHXBa HHKoro - ycMHXBa ce" ce oőpa3yBa no 
aHaxorHH Ha Bene jieKCHKaJiH3HpaHaTa XBOiÍKa 3acMHBaM - 3acMHBaM 
ce H Ha xpyrHTe OBBceM pexoBHH ono3HUHn: pa3Ti>aaBa - pa3TBHa-
Ba ce H np. ; 
- A Ha e3HK0B0 paBHHme HBJieHHeTO OTroBapn Ha peajiHaTa 
ono3HUHH, onpexexeHa no-rope, xaBama 0CH0BaHHe aa rpaMaTHnec-
KH o$opMeHo CBnocTaBHiie H npn rxaroxH, KOHTO 33KOHHO /3acera?/ 
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ce ynoTpeőHBST H3KjiK)VHTejiH0 caMo KaTO ce-jieKceMH: Őe3 ce: 
KAY3MTWBNPAH6. 3a TOBA ROBOPHT H MPYRUTE OŐPA3YBAHH "0KA3H0-
HaJiHo" m a r ó a n : neHH, pa3BesmaM n mp. 
Cnopem MeHe, MaKap TOBa ma H3HCKBa noBeve MaTepnam, Bee 
no-HamaramoTo ce HBJieHwe "Kay3HTHBHpaHe Ha ce-marojiH" ce HJI-
racTpnpa H OT mpyrHTe maa npnMepa Ha K. MBaHOBa: 
"Tmemaií CH p a ö o T a T a , xceHa My me r o C B r n a o H 3 a mBe 
M H H y T H " . 
"Haőnií rn H rn cnopa3yMeö!" 
Te ca B HacTMJieHne - nom aHamornvHOTO BJiHHHHe H Ha mpy-
rn rmarojiHH mBoüKH"', KOHTO ceMaHTHvecKH He ce nommaBaT TOJIKO-
Ba Ha emHopomHO rpynnpaHe, oőpa3yBaHe Ha ceMaHTHVHa nomrpyna 
epem Kay3aTHBMTe, KaTO cnoMeHaTHTe OT Tuna H3HeHamBaM - n3He-
HamBaM ce: 
yőesmaBa - yőesmaBa ce = meggyőz - meggyőződik 
ŐaBH - ÖaBH ce = késleltet - késik, késlekedik 
JHOJiee - JHOJiee ce = hintáztat - hintázik 
3aKJieBa - 3aKJieBa ce = megesket - megesküszik 
cKapBa HHKoro /c HKT/ - cnapBa ce/c HKr/ = összeveszít vala-
kit valakivel - összeveszik valakivel 
3anpnKa3Ba HHKoro - 3anpnKa3Ba ce = megszólit valakit, be-
szédbe elegyedik valakivel - belemerül a beszélgetésbe 
3aTpymHHBa - 3aTpymHHBa ce =nehézséget okoz-nehézsége támad 
H T.H. 
IIocmemHHTe mse marojiHM mBoíiKH ca npnMepn H 3a TOBa, ve: 
a/ B yHrapcKHH e3HK HHMa rmarojiHa msoHKa cpemy THX, CB-
OTBeTCTBHHTa HM Ca OIIHCaTeJIHH CHHTarMH; 
6/ a TOBa e n0-BaHH0T0: noHe no CBHmeTemcTBOTO Ha B T P ^ 
n p n T e 3 H m a r ó r a HHMa c e - m e K c e M H , T . e . m s o H K a T a c e o ő p a 3 y B a 
OT o d p a T H a i a n o c o K a : m a r o m + c e . 
Oömo 3a BCHVKH Te3H rmarojiH e H, ve mnpeKTHHHT oőeKT/Haü-
VeCTO C npH3H3K 'MB'/ - MaKap H C BB3M0KH0 H3nyCKaHe B H3pe-
veHHeTO - e 3amBmsHTejieH emeMeHT B THXHaTa ceMeMa, a ceMaHTHV-
HaTa HM cxeMa e: 
a3 / r j i a r o m H H H c y ő e K T / KapaM / n p n v H H H B a M , K a y 3 H p a M / , CB-
meücTByBaM /cB3maBaM y c m o B H H , maBaM /BB3MOSHOCT7 / . . . T o ü / r m a -
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roaHHHT oőeKT/ aa ce . . . 
Ta3H áopMyaa Basn H 3a rjiarojniTe OT aBofiKHTe, oőpa3yBaHH 
ctmo 6e3 ca0B00Öpa30BaTeaHa Mop$eMa ce / M Ha KOHTO onoHupaT 
raaroawTe ctc c e / , Ha KOHTO ctmo e 0TaeaeH0 BHMMaHne B aKaae-
MHMHaia rpaMaTHKa. TaM Te3H $opMH ce npoTHBonocTaBHT Ha ce-
raaroaüTe H HM ce aaBa oőina xapaKTepncTHKa, KaTO ce H3TtKBa 
pa3BHKaTa, OTHacnina ce ao Kay33THBHTe / He HapeneHH TaM TaKa/: 
" HO TyK raar0aH0T0 Jinue He ce npoMeHH caMo a Te ctuio 03Ha-
MaBaT npeMHHaBaHe B HOBO etCTOHHHe, npHaoÖHBaHe Ha HOBO Kanec-
TBO HJIH H3iiHTBaHe Ha onpeaejieHo aymeBHO ctcTOHHHe, noconeHO 
OT raarojmaTa 0CH0Ba'^7, a npoMeHH /HJIH CT>aeiíCTByBa, 3a aa Őt-
ae npoMeHeH/ oőeKTa Ha aeiícTBHeTO, H3pa3eH npe3 npHKo aontJi-
HEHHE"^: 
HaropeniHBa - Haropemma ce =feihevit - felhevül 
CMHpHBa - CMHpHBa Ce =meghékit - megbékül 
0nHT0MHBa - OüHTOMHBa ce =megszelidit - megszelídül 
H ap. ToBa e rojiHMa rpyna rjiaronn, cpea THX ca AAAEHH H npn-
tfepH OT ntpBaTa oőocoÖeHa ceMaHTHMHa rpyna /'Kay3HpaM eMOüHH'/ 
Ce-rjiarojiHTe OT aBOiiKHTe - KaKTO B HsxoaHHTe rjiarojin npn 
yHrapcKHTe Kay3aTHBH - ca 0őHKH0BeH0 c MeanajiHo HJIH no-pHaito 
"HHTpoBepTHo" 3H3MeHMe t TyK cnaaaT rjiaBHO rjiarojiHTe 3a eMo,-
UHOHaJIHOCT, 3a H3pa3HBaHe (J)H3HMeCK0 HJIH ayiiieBHO CtCTOHHHe HJIH 
q 
npoMHHa B H e r o , HJIH r j i a r o j i n 3 a " c T a B a H e " ./MHOTO p a a K o Te ca 
OT apyrn H e n p e x o a H H "cTeneHH": cnapaM ce / c / - p e i i H n p o v e H ; 
y d e s a a B a M c e / B / — H H T p a H 3 H T H B e H — e K C T p o B e p i e H r j i a r o j i / . 
BT>3 0CH0Ba Ha T33H xapaKTepncTHKa Ha onoHHpauiHTe ce-rjia-
roJiH ŐtJirapcKHTe Kay33THBH ceMaHTHnecKH dnxa MOTJIH aa ce pa3-
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l a / : HaMajiHBa / ' C M a x H B a ' / , H a B e x c x a ; 1 6 / : n o x r o T B H , c K a p B a / c / , 
3anpnK.a3Ba; 2 a / : TpeBOHH, paxBa; 26/.: 3acTyxHBa, BTBBpxHBa. 
II II 
TpaHHgaTa Mesxy Te3H noxrpynn He Mose xa e cipóra , MHO- • 
ro ca MesflHHHHTe rxarojiHH 3HaneHMH. A caMOTO Kxacn$ngHpaHe 
H3HCKBa no-HaTanbiiiHO HioaHcupaHe. Kay3aTMBHTe H B ŐBJirapcKHH 
e3HK 3acxysaBaT no-roxHMo BHHMaHne, no-xeTaöxeH cTpyKTypHO— 
(pyHKUHOHaxeH, CTHJiHCTnneH M ceMaHTnneH aHaxH3. 
HHKOH Kay3aTHBHH OTHOUieHHH B ÖBJirapCKHH e3HK ca peaXH3H-
paHH OBBceM HecHOTeMHO npe3 npe$HKcagHH H B Te3H cxynan npe-
$nrnpaHHHT rxarox CBOTBeTCTByBa Ha yHrapcuHH Kay3aTHB, Hanp.: 
CHH - npuciTHBa = alszik - altat 
nne - HanHBa = iszik -
HOH KHBOTHO itat 
nwiu/K/a - MsnHinKBa = pisil - pisiitet 
nxane - pa3nxaKBa = sir - sirat 
oruiaKBa /HHKoro sirat /HeKay3aTMBeH OMOHHM/ 
B TOBa KpaTKO H3XoseHHe caMO B HHKOM cjiynan ce BnycHax 
B noxpoÖHocTH, xpyrw 0C06eH0CTH 6nxa npocTO öerxo cnotieHaTH, 
Ha MHoro BÁSHH CTpaHH Ha TeMaTa He Mosax H30Ömo xa OTxexH BHH-
MaHHe. MMaM npexBnx HanpHiaep xapaKTepHaia aBTMnTx03a B yHrap-
CKHH e3HK /HHUHXeHTHO TpaH3HTHBHpaHe Ha HenpexoxHHTe rxarOXHH. 
CeMeMH/ H PHXKOTO M BB3M02SH0 CBOTBeTCTBMe B ÖBJirapCKMH e3HK; 
Twn ÖBxrapcKH cmneTaHMH "KapaM + xa + rxarox"1®, npeBesxaHM 
H Ha yHrapcKH onncaTejmo; ŐBJirapcKKTe ceiaeMH OT Tuna nace 
/TOH nace CTaxoTo; CTaxoTO nace/ ; a Haö-Bene pa3XnnHHTe <j?opMH 
Ha HecncTeMaTM3HpyeMM yHrapcKH $3kthtmbhh h Kay3aTHBHH rxaro-
xh. Ha uexHH T03H npoőJieti HCKaM xa nocBeTH OTxexHa CTyxwH. 
BexesKH, JiMTepaTypa 
I . 3a KaTeropn3auHHTa:ce-H3peneHHH, ce-$opMH, ce—KOHCTpyKgHH, 
ce-rxarojin H ce-jieKcetan BS. H.COHXH: ÍYHKGWH H rpaMaTHiec-
KH KaTeropuM Ha rxaroxa B őBJirapcKHH H yHrapcKHH e3HK.KaH-
XHxaTCKa XHcepTagnH. CO$HH, 1985, CTp. 293-343. 
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2 . 3a ueHTpocTpetíHTejiHOCT H ueHTpodesHOCT npn rmaromwTe /no 
TyxMaH/ Bs.naK TaM, CTp. 376 . 
3 . K.MBaHOBa, JI.JIaniKOBa, n.EapaKOBa: JleKCMKamHH orpaHHveHna 
npw $yHKUMOHHpaHeTO Ha rpaiiaTHvecKHTe KaTeropHM Ha maro-
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